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Gentle Manners in Thai Context : Some 
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บทคัดยอ 
  บทความนี้ เสนอขอสนเทศสังเขปจาก
งานวิจัยเรื่อง “สมบัติผูดี : ประเด็นบางประการที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพตามการรับรูของนิสิตชั้นปที่  1 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 3” ซึ่งมีความมุงหมาย
เพื่อศึกษาระดับการรับรู 7 ประเด็น เกี่ยวกับสมบัติผูดี 
10 ดาน และเพื่อเปรียบเทียบการรับรูตามนัยดังกลาว
ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และนักเรียน
เตรียมทหาร  แหลงขอมูล ไดแก นิสิตหลักสูตร กศ.บ. 
สังกัดคณะศึกษาศาสตร 134 คน นอกสังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร 118 คน และนักเรียนเตรียมทหาร 160 คน  
ผลการวิจัยที่สําคัญ พบวา 1) ระดับการรับรู 7 ประเด็น
เกี่ยวกับสมบัติผูดีทั้ง 10 ดาน อยูในระดับสูงเปนสวนใหญ  
และ 2) ผูเรียนทั้ง 3 กลุม มีการรับรูสมบัติผูดีแตกตางกัน
ในหลายดาน 
 
 
Ö  ขาราชการบํานาญ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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Abstract 
 This article addresses brief 
information from its mother research “Gentle 
Manners in Thai Context : Some Professional 
Issues as Perceived by Srinakharinwirot 
University Education Freshmen and Senior 
Pre – cadets”, attempting to investigate 
seven perceptions regarding ten clusters of 
the Gentle Manners and to compare  
performances on the Manners as perceived 
by Srinakharinwirot University freshmen and 
pre – cadets. Data were collected from 134 
education students, 118 para – education 
students, and 160 pre – cadets. Significant 
findings were 1) level of students’ perceptions 
regarding over – all Gentle Manners were 
mostly at ‘high’ level and  2) comparisons of 
the Gentle Manners, across three types of 
students, were found different by majority of 
the ten clusters. 
ความเปนมา 
 วัฒนธรรมในฐานะเอกลักษณของชาติมี
ความสําคัญยิ่งกวาเอกราชของรัฐ ดังความในพระ
นิพนธของพระเจาวงศเธอพระองคเจาจุลจักรพงษ 
เร่ือง เอกราชและวัฒนธรรมในชุมนุมจุลจักรสาร 
(2493 : 384 – 398) ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดวา 
ชาติ ทั้ ง หลาย ใน โลกล วนมี วัฒนธร รม เป น
เอกลักษณประจําชาติดวยกันทั้งสิ้น  แมถึงที่สุด
หากชาติใดจําตองเสียเอกราชใหแกชาติที่ ย่ํายี
ชาตินั้นก็อาจดํารงความเปนชาติไวได  หากยังคง
รักษาวัฒนธรรมของตนไว  ในทางตรงกันขามหาก
ชาติใดไมรักษาวัฒนธรรมของตนไว  แมจะดํารง
เอกราชไดก็หามีความหมายใดๆ แกความเปนชาติไม 
 ดวยเหตุที่วัฒนธรรมมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง  การจัดการศึกษาของชาติใดๆ จึงตองให
ความสําคัญแกการอนุ รักษวัฒนธรรมไวดวย  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาใหแกผูที่จะ
ออกไปทําหนาที่ครูอาจารย  เพราะบุคคลเหลานี้มี
บทบาทอันสําคัญในการเปนผูถ ายทอดการ
ประพฤติปฏิบัติตามแนววัฒนธรรมที่ดีงามใหแกผู
เปนศิษยทั้งโดยการอบรมสั่งสอน  และการเปน
ตัวแบบที่ดี 
 วัฒนธรรมมีขอบขายกวางขวาง โดยใน
ความหมายอยางกวาง  วัฒนธรรมหมายรวมถึงวิถี
ชีวิตของผูคนตามปกติวิสัยดวย  โดยนัยของวิถี
ชีวิต “สมบัติผูดี” จึงจัดเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม  
ในอดี ตกา ร เ รี ยน รู เ กี่ ย วกั บ  “สม บั ติ ผู ดี ” มี
ความสําคัญมาก  ดังที่กระทรวงศึกษาธิการได
บรรจุไ ว ในหลักสูตรประ โยคประถมศึกษา
ตอนปลาย  พุทธศักราช  2503     แตตอมาระดับ
ความสําคัญของการเรียนรูเกี่ยวกับ “สมบัติผูดี” ได
ลดนอยลงจนเปนเพียงหนังสืออานเพิ่มเติม  เพื่อ
ประกอบการ เรี ยนการสอนกลุ มสร า ง เสริม
ประสบการณชีวิต  และกลุมสรางเสริมลักษณะ
นิสัย ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
เทานั้น (2546 : คํานํา)  
 ดวยเหตุที่เงื่อนไขที่กําหนดใหผูเรียนได
ศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับ “สมบัติผูดี” ผอนคลายลง
มากในขณะที่อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนโนม
นําใหเยาวชนหันไปนิยม  และแสดงออกตาม
วัฒนธรรมตะวันตกมากยิ่งขึ้น  ดังปรากฏในขอ
ปรารภของผูที่มีความหวงใยตอการศึกษา และ
วัฒนธรรมของชาติอยูเนืองๆ วาเด็กและเยาวชน
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ของไทยมีการแสดงออก ที่ไมเหมาะสม  หรือกลาว
ไดวาออกนอกลูนอกทางของการมีพฤติกรรมตาม
กรอบ “สมบัติผูดี” ไปอยางมากนั้น  มีผูวิเคราะห
วา บานและโรงเรียนเปนแหลงอิทธิพลสําคัญที่
กอใหเกิดปญหาการแสดงออก และปรับตัวของ
วัยรุน (ประสาน  ทิพยธารา. ม.ป.ป. : 89 – 91)  
 จากการที่ “สมบัติผูดี” มีความสําคัญตอ
สังคมไทย  มีความจําเปนตอวิชาชีพครู  ระดับการ
แสดงออกของเยาวชนที่สอเคาวาเปนปญหา
รวมทั้งความจําเปนที่สถานศึกษาและครอบครัว
จ ักตองเอาใจใส   ส่ั งสอนอบรมคุณลักษณะ
เกี่ยวกับ “สมบัติผูดี” ใหแกเยาวชน  ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาระดับการรับรู “สมบัติผูดี” 
ในประเด็นตางๆ ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่เร่ิมเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โ รฒ  
เนื่องจากผูเรียนกลุมนี้เปนกลุมเปาหมายที่สะทอน
ให เ ห็ น ผลพว ง ขอ งก า ร เ รี ย น รู  จ าก ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ควบคูกับการเปนผูที่จะ
ไดรับการพัฒนาใหเปนผูอบรมส่ังสอนเยาวชนของ
ชาติตอไปในอนาคต  และเพื่อใหการศึกษาครั้งนี้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงออกแบบใหเปนการศึกษา
เชิงเปรียบเทียบกับนักเรียนเตรียมทหาร  ซึ่งเปน
กลุมเยาวชนวัยเดียวกันที่เขาสูระบบการศึกษา
อบรมของสถาบันที่เนนในเรื่องวินัยเปนพิเศษ 
ความมุงหมายของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาการรับรูเกี่ยวกับ “สมบัติ
ผูดี” ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เมื่อ
คร้ังเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย) และ
นักเรียนเตรียมทหาร  ใน  7 ประเด็น  ไดแก 1) 
ความสําคัญตอสังคมไทย  2) ความจําเปนตอ 
วิชาชีพ  3) ระดับการแสดงออก  4) การเรียนรูจาก
บานโดยการสั่งสอน  5) การเรียนรูจากบานโดย
การเห็นแบบอยาง  6) การเรียนรูจากโรงเรียนโดย
การสั่งสอน  และ 7) การเรียนรูจากโรงเรียนโดย
การเห็นแบบอยาง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรูเกี่ยวกับ 
“สมบัติผูดี” ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(เมื่อคร้ังเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย) และ
นัก เ รียน เตรียมทหาร  ใน  7  ประเด็น   ตาม
ความมุงหมายของการวิจัยขอ 1. 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยครั้ งนี้ จะได คํ าตอบหลัก  2 
ประการ คือ ระดับการรับรูเกี่ยวกับ “สมบัติผูดี” 
7 ประเด็น ประการหนึ่ง และความแตกตางของ
การรับรูในประเด็นทั้ง 7 ระหวางนิสิตชั้นปที่ 1 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(เมื่อคร้ังเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย) กับ
นักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 3  คําตอบดังกลาวจะ
เปนประโยชนตอการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน  และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของใหสอดคลอง
กับหลักนิยมวาดวยการสงเสริมความเปนไทย  
และการอนุรักษวัฒนธรรมไทยตามกรอบ “สมบัติ
ผูดี” ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้กระทําในขอบเขตดังตอไปนี้ 
1. แหลงขอมูล ไดแก นิสิตชั้นปที่ 1 
หลักสูต รกา รศึกษาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2547 จํานวนนิสิต 
2 3 0  คน  และน ัก เ ร ีย น ชั ้น ป ที ่ 3  โ ร ง เ ร ีย น
เตรียมทหาร ปการศึกษา 2547 จํานวน 160 คน 
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2. ประเด็นที่ศึกษา 
2.1 สมบัติผูดีมี 10 ดาน  ไดแก 
1)  การรักษากิริยาเรียบรอย 2) การไมแสดงอาการ
อุจาดลามก 3) การมีสัมมาคารวะ 4) การมีกิริยาเปน
ที่รัก 5) การเปนผูสงางาม 6) การปฏิบัติการงานดี 
7) การเปนผูมีจิตใจดี 8) การไมเห็นแกตัว 9) การรักษา
ความสุจริต ซื่อตรง และ 10) การไมประพฤติชั่ว 
2.2  การรับรูมี 7 ประเด็น ไดแก 
1) ความสําคัญตอสังคมไทย 2) ความจําเปนตอวิชาชีพ 
3) ระดับการแสดงออก 4) การเรียนรูจากบานโดย
การสั่งสอน 5) การเรียนรูจากบานโดยการเห็น
แบบอยาง 6) การเรียนรูจากโรงเรียนโดยการสั่งสอน 
และ 7) การเรียนรูจากโรงเรียนโดยการเห็นแบบอยาง 
2.3  การเปรียบเทียบการกระทํา
ตามต ัวแปรหลักส ูต รของผู เ ร ียน  แยก เป น     
1 )  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  ในสังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร 2) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตนอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร และ 3) หลักสูตรเตรียมทหาร 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ระดับการรับรู  “สมบัติผูดี” ตามความ
มุงหมายของการวิจัยในประเด็นที่ 1 อยูในระดับ 
สูง    สวนประเด็นที่  2-7  อยูในระดับปานกลาง 
  2. ผู เ รียนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สั งกั ดคณะศึ กษาศาสตร  นอกสั ง กั ดคณะ
ศึกษาศาสตร (เมื่อคร้ังเปนนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) และนักเรียนเตรียมทหารรับรู “สมบัติ
ผูดี” ทั้ง 7 ประเด็นแตกตางกัน 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การวิจัยครั้ งนี้ เปนการวิจัย เชิ ง
สํารวจ  โดยใชกลุมตัวอยางเปนแหลงขอมูล 2 
กลุม คือ นิสิตชั้นปที่ 1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แยกเปนนิสิต
หลักสูตร  กศ .บ .  สังกัดและนอกสังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร  รวม 230 คน  และนักเรียนเตรียม
ทหารชั้นปที่ 3 จํานวน 160 คน 
              2. เครื่องมือที่ใชการเก็บขอมูล  คือ 
แบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับสมบัติผูดีที่ผูวิจัย
สรางขึ้น   โดยดํา เนินการตามขั้นตอนตางๆ  
5  ข้ันตอน  และมีการตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับ
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นกอนนําไปใชเก็บขอมูล 
 3. การเก็บขอมูล  แยกกระทําเปน 3 วิธี 
คื อ  กลุ ม ตั วอย า งที่ เ ป นนิ สิ ต ฯ  สั ง กั ดคณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหนิสิตตอบดวยตนเอง  
โดยกระทําทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน  
นิสิตที่เปนกลุมตัวอยางกลุมนี้จะเปนผูเก็บขอมูล
กลุ ม ตั วอย า งที่ เ ป นนิ สิตฯ  นอกสั งกั ดคณะ
ศึกษาศาสตร   สวนกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน
เตรียมทหาร  ผูวิจัยมอบหมายใหนายทหารซึ่งเปน
อาจารยผูสอนของโรงเรียนเตรียมทหารเปนผูเก็บ
รวบรวมขอมูล  การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้ง 
3 กลุม ไดแบบสอบถามกลับคืนรอยละ 100 
 4. การวิเคราะหขอมูล  ในสวนของ
การศึกษาระดับการรับรู “สมบัติผูดี” ในประเด็น
ตางๆ ใชการคํานวณคาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  เปนรายดาน  และคํานวณคาเฉลี่ยของ
ขอกระทง  และของแตละดานมาจัดเปนระดับสูง  
ปานกลาง  และต่ํา  ในสวนของการเปรียบเทียบ
การรับรู “สมบัติผูดี” ตามตัวแปรหลักสูตรของ
ผูเรียน  ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
และเมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 ก็จะวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู
ดวยวิธีของเชฟเฟ 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาระดับการรับรูเกี่ยวกับ 
“สมบัติผูดี”   ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(เมื่อคร้ังเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย) และ
นักเรียนเตรียมทหาร 7 ประเด็น พบวา 
 1) ความสําคัญตอสังคมไทย 
  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอกสังกัด
คณะศึกษาศาสตร  และนักเรียนเตรียมทหาร  รับรูวา 
“สมบั ติ ผู ดี ” โดยภาพรวมมีความสํ าคัญตอ
สังคมไทยอยูในระดับสูง 
  2) ความจําเปนตอวิชาชีพ 
  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอกสังกัด
คณะศึกษาศาสตร  และนักเรียนเตรียมทหาร  รับรูวา 
“สมบัติผูดี” โดยภาพรวมมีความจําเปนตอวิชาชีพ
อยูในระดับสูง  
 3) ระดับการแสดงออก 
  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอกสังกัด
คณะศึกษาศาสตร  รับ รู ว า  “สมบัติ ผู ดี” โดย
ภาพรวมมีระดับการแสดงออกอยูในระดับปานกลาง 
ในขณะที่นักเรียนเตรียมทหาร  รับรูวา “สมบัติผูดี” 
โดยภาพรวมมีระดับการแสดงออกอยูในระดับสูง  
 4) การเรียนรูจากบานโดยการสั่งสอน 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอกสังกัด
คณะศึกษาศาสตร   รับรูวา  “สมบัติผู ดี” โดย
ภาพรวมมีการเรียนรูจากบานโดยการสั่งสอนอยูใน
ระดับปานกลาง ในขณะที่นักเรียนเตรียมทหาร  
รับรูวา “สมบัติผูดี” โดยภาพรวมมีการเรียนรูจาก
บาน (หอพักของโรงเรียนฯ) โดยการสั่งสอนอยูใน
ระดับสูง  
  5) การเรียนรูจากบานโดยการ
เห็นแบบอยาง 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร  รับรูวา “สมบัติผูดี” โดย
ภาพรวมมีการ เรี ยนรู จากบ านโดยการ เห็น
แบบอยางอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่นักเรียน
เตรียมทหาร  รับรูวา “สมบัติผูดี” โดยภาพรวมมี
การเรียนรูจากบาน (หอพักของโรงเรียนฯ) โดยการ
เห็นแบบอยางอยูในระดับสูง  
   6) การเรียนรูจากโรงเรียนโดย
การสั่งสอน 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร  และนักเรียนเตรียมทหาร  
รับรูวา “สมบัติผูดี” โดยภาพรวมมีการเรียนรูจาก
โรงเรียนโดยการสั่งสอนอยูในระดับปานกลาง 
  7) การเรียนรูจากโรงเรียนโดย
การเห็นแบบอยาง 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร  รับรูวา “สมบัติผูดี” โดย
ภาพรวมมีการเรียนรูจากโรงเรียนโดยการเห็น
แบบอยางอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่นักเรียน
เตรียมทหาร  รับรูวา “สมบัติผูดี” โดยภาพรวมมี
การเรียนรูจากโรงเรียนโดยการเห็นแบบอยางอยูใน
ระดับสูง  
 2. ผลการเปรียบเทียบการรับรูเกี่ยวกับ 
“สมบัติผูดี” ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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(เมื่อคร้ังเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย) และ
นักเรียนเตรียมทหาร  ใน 7 ประเด็นพบวา 
  1) ความสําคัญตอสังคมไทย 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร (ก) นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร (ข) และนักเรียนเตรียม
ทหาร (ค) รับรูวา “สมบัติผูดี” มีความสําคัญตอ
สังคมไทยไมแตกตางกันทั้ง 10 ดาน 
  2) ความจําเปนตอวิชาชีพ 
    นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร (ก) นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร (ข) และนักเรียนเตรียม
ทหาร (ค) รับรูวา “สมบัติผูดี” มีความจําเปนตอ
วิชาชีพไมแตกตางกันใน 6 ดาน (ดานที่ 2 - 4, 
ดานที่ 6, 8 และ 9)  และพบความแตกตางกันใน
4 ดาน  (ดานที่ 1, 5, 7 และ 10 ) โดย ก แตกตาง
จาก ข  ในดานที่ 1 (ก > ข) ข แตกตางจาก ค ใน
ดานที่ 5 (ค > ข) และ 7 (ข > ค) และ ค แตกตางจาก 
ก ในดานที่ 1 (ก > ค) และดานที่ 10 (ก > ค)   
  3) ระดับการแสดงออก 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร (ก) นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร (ข) และนักเรียนเตรียม
ทหาร (ค) มีระดับการแสดงออกตามแนว “สมบัติผูดี” 
ไมแตกตางกันในดานที่ 7 (ดานการเปนผูมีจิตใจดี)  
แตพบความแตกตางกันใน 9 ดาน  (ดานที่ 1 – 6, 
8 – 9 และ 10) โดย ก แตกตางจาก ข ในดานที่ 2, 
10 (ก > ข) ข แตกตางจาก ค   ในทุกดาน (ค  > ข) 
และ ค แตกตางจาก ก ในดานที่ 1 – 6 และ 8 (ค > ก)     
  4) การเรียนรูจากบานโดยการสั่งสอน 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร (ก) นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร (ข) และนักเรียนเตรียม
ทหาร (ค) มีการเรียนรูจากบานโดยการสั่งสอน
ตามแนว “สมบัติผูดี” ไมแตกตางกัน 5 ดาน 
(ดานที่ 3, 7 – 10 ) และพบความแตกตางกันใน 5 
ดาน (ดานที่ 1 – 2, 4 – 6 )  โดย ก ไมแตกตางจาก 
ข  ในทุกดาน  ข แตกตางจาก ค ในดานที่ 1, 2, 4 
และ 5 (ค > ข) และ ค  แตกตางจาก ก ในดานที ่2, 
4 และ 6 (ค > ก)    
  5) การเรียนรูจากบานโดยการ
เห็นแบบอยาง 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร (ก) นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร (ข) และนักเรียนเตรียม
ทหาร  (ค)  มีการเรียนรูจากบานโดยการเห็น
แบบอยางตามแนว “สมบัติผูดี” ไมแตกตางกัน 
3 ดาน (ดานที่ 7, 9 – 10 )  และพบความแตกตาง
กันใน 7 ดาน (ดานที่ 1 – 6, 8 )  โดย ก ไมแตกตาง
จาก ข ในทุกดาน  ข แตกตางจาก ค ในทุกดาน 
(ค > ข)   และ ค แตกตางจาก ก ในดานที่ 2 – 6 (ค > ก)  
  6) การเรียนรูจากโรงเรียนโดย
การสั่งสอน 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร (ก) นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร (ข) และนักเรียนเตรียม
ทหาร (ค) มีการเรียนรูจากโรงเรียนโดยการสั่งสอน
ตามแนว “สมบัติผูดี” ไมแตกตางกัน 5 ดาน 
(ดานที่ 6 – 10) และพบความแตกตางกันใน 5 
ดาน (ดานที่ 1 – 5 )   โดย ก แตกตางจาก ข  ใน
ดานที่ 1 ( ก > ข)   ข แตกตางจาก ค ในดานที่ 1, 
4 และ 5 (ค > ข)  และ ค แตกตางจาก ก  ในดานที ่
2 และ 3 (ค > ก) 
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  7) การเรียนรูจากโรงเรียนโดย
การเห็นแบบอยาง 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร (ก) นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร (ข) และนักเรียนเตรียม
ทหาร (ค) มีการเรียนรูจากโรงเรียนโดยการเห็น
แบบอยางตามแนว “สมบัติผูดี” แตกตางกันใน
ทุกดาน โดย ก แตกตางจาก ข ในดานที่ 10 (ก > 
ข) ข แตกตางจาก ค ในทุกดาน (ค > ข) และ ค 
แตกตางจาก ก ในดานที่ 1 – 6  และ  8 – 10 (ค > ก)  
การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลจะกระทําตามลําดับ
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการรับ รู เกี่ ยวกับ  
“สมบัติผูดี”  ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(เมื่อคร้ังเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย) และ
นักเรียนเตรียมทหารในแตละประเด็นมีดังนี้ 
  1.1 ความสําคัญตอสังคมไทย 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร  และนักเรียนเตรียมทหาร 
รับรูวา “สมบัติผูดี” โดยภาพรวมมีความสําคัญตอ
สังคมไทยอยู ในระดับ สูง   ซึ่ งสอดคลองกับ
สมมติฐานฯ นาจะเปนเพราะวา “สมบัติผูดี” มี
สาระที่ ได รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธอยูบาง 
(แพทริค  โจรี. 2545 : ออนไลน) ดังนั้นอิทธิพลของ
คําสอนในศาสนาพุทธซึ่งเปนที่มาของวัฒนธรรม
ไทย  โดยเฉพาะในเรื่องมารยาทไทย จึงมีผลตอ
การรับรูของคนไทยโดยรวมในระดับสูง  กลาวคือ  
คนไทยไดรับการอบรมสั่งสอนใหทําดี  พูดดี  คิดดี  
หรือเปนผูประพฤติดีทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  ซึ่ง
แสดงถึงความเจริญ  หรือการบรรลุผลของคนที่มี
ลักษณะนาปรารถนา (วาสนา  บุญโสภา. 2548 : 
ออนไลน) ดังนั้นการที่บุคคลมีกิริยางดงาม  มี
มารยาท  เปนเครื่องหมายถึงการผานการอบรมที่ดี  
เปนที่ยอมรับของผูคนในสังคม  ไดรับการยกยอง
วาเปนคนดี  อีกทั้งคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความเปนผูดีนั้นยังเนนถึงความเปน
สวนรวม การคํานึงถึงสาธารณะ  และความ
รับผิดชอบตอสังคม เปนตน  ดังนั้นนิสิตหลักสูตร 
กศ.บ. ทั้งสังกัดคณะศึกษาศาสตร  และนอกสังกัด
คณะศึกษาศาสตร  และนักเรียนเตรียมทหารจึง
รับรูวา “สมบัติผูดี” มีความสําคัญตอสังคมไทยใน
ระดับสูง 
  1.2 ความจําเปนตอวิชาชีพ 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร  และนักเรียนเตรียมทหาร  
รับรูวา “สมบัติผูดี” โดยภาพรวมมีความจําเปนตอ
วิ ชาชีพอยู ใน ระดับ สู ง  ซึ่ ง ไม สอดคล อ งกั บ
สมมติฐานนาจะเปนเพราะวากรอบพฤติกรรมทั้ง 
10 ดาน   ของ  “สมบัติผู ดี” เปนเรื่องของการ
ประพฤติปฏิบัติดีทางกาย วาจา  และใจ  ซึ่งเปน
ลักษณะของความเปนคนดีมี คุณธรรม  อีกทั้ง
หนังสือ  “สมบัติผู ดี” เปนตําราที่ ใชสอนเรื่อง
มารยาท จริยธรรมในโรงเรียน (แพทริค  โจรี. 
2545 : ออนไลน)    ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวนี้มีความ
จําเปนตอวิชาชีพทุกสาขาไมวาจะเปนบัณฑิต  
ทางการศึกษา  ทางสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  
วิทยาศาสตร ฯลฯ และโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียน
เตรียมทหารที่มุงเนนคุณสมบัติของบัณฑิตที่เปน
ผูนํา  มีความเปนสุภาพบุรุษ (โรงเรียนเตรียม
ทหาร. ม.ป.ป. : 1 – 14)  ดังนั้น คุณลักษณะของ 
“สมบัติผูดี”   จึงมีความจําเปนตอวิชาชีพ จึงทําให
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การรับรูวา “สมบัติผูดี” โดยภาพรวมมีความจําเปน
ตอวิชาชีพอยูในระดับสูง 
  1.3 ระดับการแสดงออก 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร  รับรูวา “สมบัติผูดี” โดย
ภาพรวม  มีระดับการแสดงออกอยูในระดับปาน
กลาง   ซึ่ งสอดคลองกับสมมติฐานในขณะที่
นักเรียนเตรียมทหาร  รับรูวา  “สมบัติผูดี” โดย
ภาพรวมมีระดับการแสดงออกอยูในระดับสูง  ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานนาจะเปนเพราะวานิสิต
หลักสูตร กศ.บ. ทั้งสังกัดและนอกสังกัดคณะ
ศึกษาศาสตรเปนนิสิตที่ไมไดพักอาศัยในหอพัก
ประจําเชนเดียวกับนักเรียนเตรียมทหาร   ซึ่ง
นักเรียนเตรียมทหารทุกคนจะตองเขาพักประจําอยู
ในโรงเรียน (โรงเรียนเตรียมทหาร. ม.ป.ป. : 13 – 14) 
นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ทั้ง 2 กลุม    จึงมีโอกาสไดรับ
การอบรมสั่งสอนหรือเห็นแบบอยางของการฝก
ปฏิบัติรวมทั้งการแสดงออกเพื่อใหมีพฤติกรรมของ 
“สมบัติผูดี” นอยกวานักเรียนเตรียมทหาร  ซึ่งเปน
นักเรียนประจํามีเวลาและโอกาสมากในการฝก
และแสดงออกซึ่งความประพฤติดีทั้งทางกาย  
วาจา  ใจ  ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 
(เวลาอยูหอพัก)    ดังนั้น  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ทั้ง
สังกัดคณะศึกษาศาสตร  และนอกสังกัดคณะ
ศึกษาศาสตรจึงรับรู “สมบัติผูดี” โดยภาพรวมมี
ระดับการแสดงออกในระดับปานกลาง ในขณะที่
นักเรียนเตรียมทหารรับรูถึงระดับการแสดงออกใน
ระดับสูง 
  1.4 การเรียนรูจากบานโดยการสั่งสอน 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร รับรูวา “สมบัติผูดี” โดย
ภาพรวมในการเรียนรูจากบานโดยการสั่งสอนอยู
ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานฯ 
ในขณะที่นักเรียนเตรียมทหารรับรูวา “สมบัติผูดี” 
โดยภาพรวมในการเรียนรูจากบาน (หอพักของ
โรงเรียนฯ) โดยการสั่งสอนอยูในระดับสูง ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานฯ นาจะเปนเพราะวา นิสิต
หลักสูตร กศ.บ. ทั้งสังกัดและนอกสังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร  มาจากครอบครั วที่ มี ค ว าม
หลากหลายทั้งในดานทัศนคติ  บุคลิกภาพหรือ
ทาทีของพอแม  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูตลอดจน
สัมพันธภาพระหวางพอแมกับนิสิตเอง ทําใหนิสิต
เกิดการเรียนรูจากการสั่งสอนแตกตางกัน   สงผล
ใหการรับรู “สมบัติผูดี” โดยการเรียนรูจากบานโดย
การสั่ งสอนมีคา เฉลี่ยอยู ในระดับปานกลาง  
ในขณะที่นักเรียนเตรียมทหารใชชีวิตในการอยู
หอพักแทนบาน เนื่องจากนักเรียนทุกคนจะตองอยู
หอพักประจําทั้งหมด  (โรงเรียนเตรียมทหาร . 
ม.ป.ป. : 13 – 14)  ดังนั้น  การไดรับการฝกอบรม
ส่ังสอนจากหอพักของโรงเรียนจึงเปนแนวทาง
ปฏิบัติที่นักเรียนเตรียมทหารทุกคนจะได รับ
เหมือนกัน  และปฏิบัติเปนแนวเดียวกันไมได
แตกตางกัน  จึงทําใหนักเรียนเตรียมทหารรับรูวา 
“สมบัติผูดี” โดยภาพรวมของการเรียนรูจากบาน 
(หอพักของโรงเรียนฯ) โดยการสั่งสอนอยู ใน
ระดับสูง 
  1.5 การเรียนรูจากบานโดยการ
เห็นแบบอยาง 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร รับรูวา “สมบัติผูดี” โดย
ภาพรวมในการเรียนรู จากบานโดยการเห็น
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แบบอยางอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานฯ ในขณะที่นักเรียนเตรียมทหารรับรูวา 
“สมบัติผูดี” โดยภาพรวมในการเรียนรูจากบาน 
(หอพักของโรงเรียนฯ) โดยการเห็นแบบอยางอยูใน
ระดับสูง ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานฯ นาจะเปน
เพราะวา นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ทั้งสังกัดและนอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร  มาจากครอบครัวที่มี
ความหลากหลายทําใหการทําตัวเปนแบบอยาง
ของพอและแมในแตละครอบครัวแตกตางกันไป
ดวย  ซ่ึงพอแมหรือผูปกครองจะมีบทบาทสําคัญ
ในการเปนตนแบบของพฤติกรรมใหแกสมาชิกใหม  
ในการปลูกฝงคานิยมมารยาทของสังคม  ระเบียบ
แบบแผนตามประเพณี   (บันเทิง  เพียรคา. 2544 : 
ออนไลน)     ดังนั้นการไดเห็นแบบอยางของพอแม
ที่แตกตางกัน  ไมเปนแนวเดียวกันทําใหการรับรู 
“สมบัติผูดี” โดยภาพรวมในการเรียนรูจากบาน
โดยการเห็นแบบอยางจึงอยูในระดับปานกลาง  ซึ่ง
แตกตางจากนักเรียนเตรียมทหารที่ไดรับการเห็น
แบบอยางเหมือนกัน  เปนแนวทางเดียวกันอันเปน
ผลจากการอยูหอพักของโรงเรียน    จึงทําใหการ
รับรู “สมบัติผูดี” โดยภาพรวมในการเรียนรูจาก
บานโดยการเห็นแบบอยางอยูในระดับสูง 
  1.6 การเรียนรูจากโรงเรียนโดย
การสั่งสอน 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร และนักเรียนเตรียมทหาร 
รับรูวา “สมบัติผูดี” โดยภาพรวมในการเรียนรูจาก
โรงเรียนโดยการสั่งสอนอยูในระดับปานกลางซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานฯ   นาจะเปนเพราะวาการ
เรียนรูโดยการสั่งสอนไดผลนอยกวาการเรียนรูจาก
การเห็นแบบอยางที่ดี  ดังที่พระธรรมปฎก ไดกลาว
ไววา  การเปนแบบอยางที่ดีนั้นเปนสวนหนึ่งของ
การสอน  และนับเปนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
กวาการสอนดวยวาจา (อาภา  จันทรสกุล. 2538 : 
3) ดังนั้นนิสิตหลักสูตร กศ.บ. ทั้งสังกัดและนอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร  และนักเรียนเตรียมทหาร
จึงรับรูวา “สมบัติผูดี” โดยภาพรวมในการเรียนรู
จากโรงเรียนโดยการสั่งสอนจึงอยูในระดับปานกลาง 
  1.7 การเรียนรูจากโรงเรียนโดย
การเห็นแบบอยาง 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร  นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร รับรูวา “สมบัติผูดี” โดย
ภาพรวมในการเรียนรูจากโรงเรียนโดยการเห็น
แบบอยางอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานฯ ในขณะที่นักเรียนเตรียมทหารรับรูวา 
“สมบัติผูดี” โดยภาพรวมในการเรียนรูจากโรงเรียน
โดยการเห็นแบบอยางอยู ในระดับสูง   ซึ่ งไม
สอดคลองกับสมมติฐานฯ นาจะเปนเพราะวานิสิต
หลักสูตร กศ.บ. ทั้งสังกัดและนอกสังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร   มาจากโรงเรียนที่หลากหลาย
ประเภท  เห็นแบบอยางของครูอาจารยที่แตกตาง
กัน  ไมเปนบรรทัดฐานเดียวกันทําใหนิสิตทั้ง 2 
กลุมรับรู “สมบัติผูดี” โดยภาพรวมในการเรียนรู
จากโรงเรียนโดยการเห็นแบบอยางอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งตรงกันขามกับนักเรียนเตรียมทหาร 
ที่มาจากสภาพแวดลอมโรงเรียนที่หลอหลอมให
ทุกคนมีคุณลักษณะอยางเดียวกัน  ไดพบเห็น
แบบอยางจากผูฝก  ครูอาจารย  เพื่อนรวมรุน  
เพื่อนตางรุน ฯลฯ  การที่บุคคลไดพบไดสัมผัส
แบบอยางตางๆ อยูตลอดเวลา เปนเหตุใหเกิดการ
ซึมซับและหลอหลอมเปนพฤติกรรมตางๆ ข้ึนใน
บุคคลนั้นไดงาย ดังนั้น  นักเรียนเตรียมทหารจึง
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รับรู “สมบัติผูดี” โดยภาพรวมในการเรียนรูจาก
โรงเรียนโดยการเห็นแบบอยางอยูในระดับสูง 
 2. ผลก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บก า ร รั บ รู
เกี่ยวกับ   “สมบัติผูดี”   ของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศ ร ีน ค ริ น ท ร วิ โ รฒ  ( เ มื่ อ ค ร้ั ง เ ป น นั ก เ รี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลาย) และนักเรียนเตรียมทหาร
ในแตละประเด็นปรากฏผลดังนี้ 
  2.1 ความสําคัญตอสังคมไทย 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร (ก) นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร (ข) และนักเรียนเตรียม
ทหาร (ค) รับรูวา “สมบัติผูดี” มีความสําคัญตอ
สังคมไทยไมแตกตางกันทั้ง 10 ดาน  ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานฯ นาจะเปนเพราะวา 
“สมบัติผูดี” เปนเรื่องของมารยาทไทย  (แพทริค  
โจรี. 2545 : ออนไลน)  และ   “สมบัติผูดี” คือ 
ความเจริญหรือการบรรลุผลของคนที่มีลักษณะนา
ปรารถนา 10 ประการ (วาสนา  บุญโสภา. 2548 : 
ออนไลน) ซึ่งหมายรวมถึงการประพฤติปฏิบัติดีทั้ง
กาย  วาจา  และความคิด คือ ทําดี พูดดี คิดดี ของ
คนในสังคม อันมีผลและมีความสําคัญตอสังคม
ทุกสังคม  ดังนั้น ก ข และ ค จึงรับรูวา “สมบัติผูดี” 
มีความสําคัญตอสังคมไทยไมแตกตางกันทั้ง 10 ดาน 
  2.2 ความจําเปนตอวิชาชีพ 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร (ก) นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร (ข) และนักเรียนเตรียม
ทหาร (ค) รับรูวา “สมบัติผูดี” มีความจําเปนตอ
วิชาชีพไมแตกตางกัน 6 ดาน  ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานฯ และพบความแตกตางกันใน 4 ดาน  
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานฯ   นาจะเปนเพราะวา
ทั้ ง  ก   ข  และ  ค  เห็นความจําเปนของการมี
คุณลักษณะ “สมบัติผูดี” วาสงผลตอการทํางาน
และการประกอบอาชีพ เนื่องจาก “สมบัติผูดี” มี
ความหมายวา ความเจริญหรือการบรรลุผลของ
คนที่มีลักษณะนาปรารถนา 10 ประการ (วาสนา  
บุญโสภา. 2548 : ออนไลน)  จึงทําใหการรับรู 
“สมบัติผูดี” วามีความจําเปนตอวิชาชีพไมแตกตาง
กันถึง 6 ดาน  มีแตกตางกันเพียง 4 ดาน    ซึ่งใน
ดานที่ 1 ดานการรักษากิริยาเรียบรอยนั้นเปนดาน
ที่ ก แตกตางจาก ข  และ ค แตกตางจาก ก  อาจ
เปนไปไดวา ก เปนนิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร  ซึ่งเนนความเปนครู  และอาจ
ไดรับการฝกเขมในความเปนครู จึงรับรู “สมบัติผูดี” 
วามีความจําเปนตอวิชาชีพมากกวา ข ซึ่งเปนนิสิต
หลักสูตร กศ.บ. นอกสังกัดคณะศึกษาศาสตร ซึ่ง
อาจเนนความเขมที่สาขาวิชาเอกที่ศึกษา และ ค 
ซึ่งเปนนักเรียนเตรียมทหารที่มุงเนนความเขมแข็ง 
และความเปนผูนํามากกวาความเรียบรอยแบบ
พลเรือน จึงทําให ก รับรู “สมบัติผูดี” ในดานที่ 1 
มากกวา ข และ ค 
  2.3 ระดับการแสดงออก 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร (ก) นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร (ข) และนักเรียนเตรียม
ทหาร (ค) มีระดับการแสดงออกตามแนว “สมบัติ
ผูดี” ไมแตกตางกันในดานที่ 7  ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานฯ แตพบความแตกตางกันใน 9 ดาน  
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานฯ  นาจะเปนเพราะวา 
ดานที่ 7 ดานการเปนผูมีจิตใจดี เปนดานที่ ก ข 
และ ค เห็นวาสําคัญกวาดานอื่นๆ และสงผลตอ
การแสดงออก เพราะการกระทําตองเริ่มที่ใจกอน  
ดังคํากลาวที่วา “ใจเปนนาย  กายเปนบาว” ทําให 
ก ข และ ค จึงมีระดับการแสดงออกตามแนว 
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“สมบัติผูดี” ไมแตกตางกันในดานที่ 7 สวนที่พบ
ความแตกตางกันทั้ง 9 ดานที่เหลือ  นาจะเปน
เพราะวา ทั้ง ก ข และ ค มีความแตกตางกันใน
เร่ืองระดับการรับรู    อันเปนผลจากสถานที่เรียน 
(โรงเรียน )  บาน  (หอพักของโรงเรียนสําหรับ
นักเรียนเตรียมทหาร) วิธีการ  ทั้งการสั่งสอนและ
การเห็นแบบอยางการแสดงออกตามแนว “สมบัติ
ผูดี” ของกลุมคนทั้ง 3 กลุม มีความแตกตางกันจึง
ทําใหพบความแตกตางกันใน 9 ดาน ดังกลาว 
  2.4 การเรียนรูจากบานโดยการสั่งสอน 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร (ก) นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร (ข) และนักเรียนเตรียม
ทหาร (ค) มีการเรียนรูจากบานโดยการสั่งสอน
ตามแนว “สมบัติผูดี” ไมแตกตางกัน 5 ดาน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานฯ  นาจะเปนเพราะวา ก 
และ ข เปนนิสิตที่พักอยูกับครอบครัว (บาน) ไมได
เปนนักเรียนประจําหอพักเหมือน ค และมาจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเหมือนกัน  ซึ่งตางจาก ค ที่มาจากโรงเรียน
เตรียมทหาร  มีลักษณะเฉพาะที่มุงเนนการสราง
คุณลักษณะพิเศษ  อันเปนเอกลักษณของนักเรียน
ทหาร – ตํารวจ  (โรงเรียนเตรียมทหาร. ม.ป.ป. : 
14 – 16) จึงทําใหไมพบความแตกตางระหวาง ก 
และ ข ในทุกดาน  ในขณะที่ ข แตกตางจาก ค 
และ ก แตกตางจาก ค  
   2.5 การเรียนรูจากบานโดยการ
เห็นแบบอยาง 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร (ก) นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร (ข) และนักเรียนเตรียมทหาร 
(ค) มีการเรียนรูจากบานโดยการเห็นแบบอยาง
ตามแนว “สมบัติผูดี” ไมแตกตางกัน 3 ดาน  ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานฯ แตพบความแตกตางกัน
ใน 7 ดาน  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน  นาจะเปน
เพราะวา ก และ ข มีลักษณะโดยทั่วไปไมแตกตาง
กันมากนัก  การเห็นแบบอยางตามแนว “สมบัติ
ผูดี” จึงนาจะมีลักษณะคลายคลึงกันทําให ก และ 
ข ไมแตกตางกันในทุกดาน  ในขณะที่ ข แตกตาง
จาก ค   และ ค แตกตางจาก ก  ทั้งนี้เพราะ ค เปน
นักเรียนเตรียมทหารซึ่งมาจากโรงเรียนที่ต้ังขึ้นโดย
มีจุดมุ งหมายพิเศษ   (โรงเรียนเตรียมทหาร . 
ม.ป.ป. : 1 – 10)   การฝกอยางเขมขนเพื่อผาน
กระบวนการหลอหลอมและปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักเรียนเตรียมทหาร  ทั้งในเรื่องของ
มารยาทและกิจกรรมตางๆ ในหอพักทําให ค ไดมี
โอกาสเห็นตัวอยาง แบบอยางที่ ดีของผูฝก ครู
อาจารยและเพื่อน มากกวานักเรียนทั่วไปจึงทําให
พบความแตกตางระหวาง ค  กับ  ก  และ  ข 
  2.6 การเรียนรูจากโรงเรียนโดย
การสั่งสอน 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร (ก) นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร (ข) และนักเรียนเตรียม
ทหาร (ค) มีการเรียนรูจากโรงเรียนโดยการสั่งสอน
ตามแนว “สมบัติผูดี” ไมแตกตางกัน 5 ดาน  ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานฯ และพบความแตกตาง
กันใน 5 ดาน  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานฯ นาจะ
เปนเพราะวา  ค เปนนักเรียนเตรียมทหารมีความ
แตกตางในเรื่องของสภาพโรงเรียน จุดมุงหมาย 
และวิธีการอบรมส่ังสอน  ที่มี ลักษณะเฉพาะ 
(โรงเรียนเตรียมทหาร. ม.ป.ป. : 1)  ซึ่งแตกตาง
จาก ก และ ข ดังคํากลาวที่วา “คนเรียนโรงเรียน
เตรียมทหารจะเหนื่อยยากกวาโรงเรียนธรรมดา  
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เพราะไมไดเรียนหนังสืออยางเดียว  แตมีการฝกให
มีความอดทน   เสียสละ   คิดถึงประเทศชาติ  
ราชบัลลังก  และประชาชนกอนที่จะคิดถึงตัวเอง” 
(ตวงศักดิ์  ชื่นสินธุ. 2548 : 18) ดวยเหตุดังกลาว
ทําใหการเรียนรูจากโรงเรียนโดยการสั่งสอนตาม
แนว “สมบัติผูดี” ของ ค แตกตางจาก ก และ ข 
  2.7 การเรียนรูจากโรงเรียนโดย
การเห็นแบบอยาง 
   นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังกัด
คณะศึกษาศาสตร (ก) นิสิตหลักสูตร กศ.บ. นอก
สังกัดคณะศึกษาศาสตร (ข) และนักเรียนเตรียม
ทหาร (ค) มีการเรียนรูจากโรงเรียนโดยการเห็น
แบบอยางตามแนว “สมบัติผูดี” แตกตางกันในทุก
ดาน  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานฯ  นาจะเปน
เพราะวา ก ข และ ค มาจากโรงเรียนที่แตกตางกัน  
ทําใหเห็นแบบอยางที่แตกตางกัน  กลาวคือ ก และ 
ข มาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่หลากหลาย  แต
ละโรงเรียนยอมมีหลักสูตรของสถานศึกษา รวมทั้ง
อาจแตกตางกันในเรื่องกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มุง
จัดเพื่อให ผู เ รียนไดพัฒนาความสามารถของ
ตนเองตามศักยภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ . 
2545 : 4 – 8) อีกทั้ง ค เปนนักเรียนจากโรงเรียน
เตรียมทหารที่มี ลักษณะเฉพาะของการจัดตั้ง
โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของความเปน
ผูนํา  เปนสุภาพบุรุษ  เพียบพรอมดวยคุณธรรม 
จริยธรรม (โรงเรียนเตรียมทหาร. ม.ป.ป. : 14 – 
16)  ทําใหการเรียนรูที่ ก  ข และ ค ไดรับจากการ
เห็นแบบอยางของครูอาจารย  และบุคลากรใน
โรงเรียนตามแนว “สมบัติผูดี” แตกตางกันในทุกดาน 
 
 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. สถานศึกษาควรใหความสําคัญแก
การพัฒนาคุณลักษณะที่เกี่ยวกับ “สมบัติผูดี” ให
มากขึ้น  โดยถือวาเปนความงามอยางไทย 
 2. สถานศึกษาที่มิไดจัดการศึกษาใน
ระบบอยูประจํา ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการมี
คุณสมบัติผูดีใหเขมแข็ง  ทั่วถึงและสม่ําเสมอมาก
ยิ่งขึ้น  ทั้งในสวนของการสอดแทรกในการเรียน
การสอนรายวิชาตางๆ การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนทั้งกิจกรรมแนะแนว  และกิจกรรมนักเรียน  
ตลอดจนการทําตนใหเปนแบบอยางที่ดี 
 3. ครอบครัวควรใหความสนใจอบรม
กลอมเกลานักเรียนที่อยูในความรับผิดชอบ  ให
เรียนรูและแสดงออกตามแนว “สมบัติผูดี” ใหมากยิ่งขึ้น 
 4. ส่ือสารมวลชนควรนําเสนอเนื้อหา
สาระ รวมทั้งผลิตสื่อที่เกื้อกูลตอการสงเสริมการ
เรียนรูเกี่ยวกับ “สมบัติผูดี” ใหมากยิ่งขึ้น 
 5. ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
หลักสูตร กศ.บ. ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ควรใหความสําคัญในการพัฒนาคุณลักษณะ
เกี่ ยวกับ  “สมบัติ ผู ดี” ใหมากยิ่ งขึ้น   โดยจัด
กิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสม  ทั้งนี้ควรใหความเอาใจ
ใสกับนิ สิตหลักสูตร  กศ .บ .  นอกสังกัดคณะ
ศึกษาศาสตรเปนพิเศษ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาวิจัยในทํานองนี้
อี ก  โ ดยป ร ะยุ ก ต ใ ช วิ ธี วิ ท ย าก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
มานุษยวิทยา เพื่อใหไดขอมูลที่ลุมลึกมากยิ่งขึ้น 
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 2. ควรทํ าการศึกษาโดยเนนการ
เปรียบเทียบตามตัวแปรอิสระที่สําคัญอื่น  ๆ    เชน
เพศ ระดับชั้นเรียน  ระดับสติปญญา  สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว เปนตน 
 3. ควรทําการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา  
เพื่อผลิตสื่อการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรู “สมบัติ
ผูดี” ตามวัยของผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. คว รทํ า ก า รศึ กษ า วิ จั ย ใ น เ ชิ ง
ประเมินโครงการ ของโครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาตางๆ ที่เนนการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู เ รียน  เชน  โครงการโรงเรียนอยูประจํา 
โครงการ โ รง เ ร ียนว ิถ ีพ ุทธ  ฯลฯ  ว าประสบ
ผล สํา เ ร ็จ ใ น ก า ร เ ส ร ิม ส ร า ง ค ุณ ล ัก ษณะ 
“สมบัติผูดี” ตามวัยของผูเรียนมากนอยเพียงใด 
***************************** 
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